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Website sepertinya sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi sebuah organisasi, instansi, perusahaan komersil,
dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut tidah hanya untuk bisnis, bisa juga sebagai sarana informasi bagi
masyarakat apalagi jika website tersebut memiliki konten yang menarik. Selama ini keberadaan band indie
kurang terekspose secara baik di masyarakat karena kurangya tempat untuk mempromosikan diri sehingga
masyarakat kurang mendapat informasi tentang band indie. Untuk itu dalam penulisan tugas akhir ini penulis
membuat streaming musik indie berbasis website sebagai media alternatif dan menarik untuk
mempromosikan band indie. Dalam perancangan penulis menggunakan metode pengembangan waterfall
untuk bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, dengan Adobe Dreamweaver CS3 sebagai editor
sedangkan database yang digunakan adalah MySQL. Streaming musik indie berbasis website ini dinilai
efektif sebagai sarana mempromosikan band indie yang baik kepada masyarakat, karena memiliki konten
yang menarik didalamnya. Selain itu dengan adanya streaming musik indie diharapkan dapat meningkatkan
minat masyarakat terhadap musik indie nasional.
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The website seems to have become a necessity for an organization, institutions, commercial enterprises, and
so forth. These activities not only for business, it serves as a means of information for the public, especially if
the website has interesting content. During the existence of an indie music is less exposed well in the
community due to lack of space to promote indie music so that people are less informed about indie music.
For that in this thesis the author makes national indie music streaming based on website as an attractive
alternative media and to promote indie music. In the design of the author using waterfall development
methods for programming language used is PHP, Adobe Dreamweaver CS3 as editor while the database
used is MySQL. National indie music streaming is considered effective as a means of promoting good indie
music to the community, because it has interesting content therein. In addition to the national indie music
streaming is expected to increase public interest against the national indie music.
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